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In dit artikel worden doelstellingen en methoden van de 
plantensystematiek belicht, waarbij variaties in de 
benadering van systematische vraagstukken onder 
invloed van het gebruik van experiment en instrument 
worden uitgewerkt. De nadruk valt op de systematiek 
van tropische cultuurgewassen en haar relatie met de 
landbouwkundige praktijk. 
Het is de mens eigen de verschijnse-
len in de hem omringende wereld te 
ordenen tot een min of meer samen-
hangend geheel. Dit uit zich in het toe-
kennen van namen aan de elementen 
van de wereld waarin hij leeft, bijvoor-
beeld aan planten. Deze noodzaak tot 
benaming is tevens praktisch van 
aard. In het geval van planten ver-
schaft zij kennis van soorten die onont-
beerlijk zijn om in leven te blijven. Pyg-
meeën bijvoorbeeld, leven, naast de 
jacht, van plantaardige Produkten, die 
door hen in het tropische regenbos 
worden verzameld. Deze verzamelnij-
verheid speelt in sommige samenle-
vingen in de tropen nog een aanzienlij-
ke rol, zoals het verzamelen van vruch-
ten van in het wild groeiende oliepal-
men in West- en Centraal-Afrika, van 
zetmeel uit de stammen van wilde Sa-
gopalmen in Zuid-Oost-Azië, en van 
arabische gom van 4cac/'a-soorten in 
De Soedan. Het vereist een goede ken-
nis van voor de mens nuttige planten 
om deze te kunnen aanwenden voor 
voeding, medicinaal gebruik, con-
structie van behuizing, culinair ge-
bruik, enzovoort. 
doelstellingen 
De plantensystematiek (of planten-
taxonomie) beoogt een tweeledig 
doel: 
de identificatie en correcte naamge-
ving van planten; 
de rangschikking van plantengroepen 
tot een samenhangend geheel, waarin 
hun verwantschap tot uitdrukking 
wordt gebracht. 
De plantensystematiek ordent de te 
bestuderen planten met behulp van 
eenheden, taxonomische groepen (of 
taxa). Een taxon is in laatste instantie 
altijd een verzameling individuen sa-
mengebracht door de systematicus (of 
taxonoom) ter wille van het scheppen 
van orde. leder taxon met een bepaal-
de rang (soort, geslacht, enz.), een be-
paalde omschrijving en een bepaalde 
plaats in het systeem kan slechts één 
correcte naam dragen. De naam van 
een soort bijvoorbeeld, is een binaire 
combinatie bestaande uit de ge-
slachtsnaam gevolgd door de soorts-
aanduiding. De naam wordt gewoon-
lijk gevolgd door de naam van de 
auteur die als eerste de naam van het 
taxon geldig heeft gepubliceerd. Dit 
tabel I. Overzicht van de verschillende sta-
dia in het plantensystematisch onderzoek 
1. inventariserende fase 
1.1 inzamelen van planten 
1.2 verzamelen en evalueren van gege-
vens omtrent de te onderzoeken plan-
ten met behulp van de morfologie en 
andere vakgebieden 
2. systematische bewerking 
2.1 beschrijving 
2.2 classificatie 
3. naamgeving 
3.1 toekenning van een naam 
3.2 typificatie van de naam 
3.3 publikatie van de naam 
4. documentatie 
4.1 bewaring van de bestudeerde mate-
rialen 
4.2 afbeelding van de bestudeerde taxa 
5. publikatie 
auteurscitaat is vooral een bibliografi-
sche verwijzing naar de oorspronkelij-
ke publikatie en naar het nomenclato-
rische type. 
methoden 
In grote lijnen verloopt het systema-
tisch onderzoek aan planten als volgt 
(zie ook tabel I): 
inventariserende fase. Het inzamelen 
van planten is een tijdrovende bezig-
heid. Afhankelijk van het aantal taxa, 
hun aard (houtig, kruidachtig), en hun 
geografische verspreiding kan deze fa-
se 3-5 of zelfs meer manjaren in be-
slag nemen. Waarnemingen aan de 
groei en ontwikkeling kunnen vaak al-
leen ter plaatse worden gedaan. De uit 
eerste hand verkregen informatie aan 
levende populaties, onder verschillen-
de omstandigheden en op verschillen-
de plaatsen waargenomen, is essen-
tieel voor het onderzoek. Van alle te 
onderzoeken taxa dienen, indien mo-
gelijk, de verschillende levensfasen in-
gezameld te worden (zaailingen, 
bloeiend en vruchtdragend materiaal, 
vruchten, zaden). Voor bosbomen is 
dit niet eenvoudig, terwijl voor éénjari-
ge gewassen dit meestal geen proble-
men oplevert, als aan de vereiste 
groeivoorwaarden is voldaan. Zaden 
van cultuurgewassen dienen zodanig 
bewaard te worden, dat de kiemkracht 
nog geruime tijd gehandhaafd blijft; 
dit met het oog op mogelijke kruisings-
experimenten en veredelingswerk (ge-
nenbanken). 
Indien anatomische, cytologische, pa-
lynologische en andere studies voor-
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zien zijn, moet daarmee bij het inzame-
len van het plantemateriaal rekening 
worden gehouden. Aangezien de sys-
tematicus meestal niet tegelijk ook 
nog anatoom, cytoloog, palynoloog, 
enz. is, moeten deelstudies uitbesteed 
worden. 
sysfemaff'scne bewerking. Het evalue-
ren en classificeren van de ingezamel-
de en bestudeerde planten gebeurt 
met behulp van de morfologie en de 
plantengeografie. De resultaten van 
eventuele deelstudies worden mede in 
beschouwing genomen. De moderne 
systematicus streeft ernaar alle aan-
wezige informatie, die van belang kan 
zijn voor de systematische bewerking 
van de taxa, bij de beoordeling te be-
trekken. 
Bij eventueel cyto-genetisch onder-
zoek wordt, door het uitvoeren van 
kruisingsexperimenten, een 'experi-
mentele' dimensie aan het geheel toe-
gevoegd, waardoor belangrijke infor-
matie kan worden verschaft omtrent 
de graad van verwantschap van taxa. 
Dit aspect speelt bij onderzoek aan cul-
tuurgewassen een belangrijke prakti-
sche rol in verband met de wijze van 
vererving van voor de plantenverede-
ling belangrijke eigenschappen, en het 
analyseren van de evolutie der gewas-
sen onder invloed van het ingrijpen 
van de mens. 
naamgeving. Zonder een op vaste re-
gels gebaseerd stelsel van naamge-
ving kan de diversiteit van het planten-
rijk niet gehanteerd worden. Zo'n stel-
sel moet algemeen aanvaard zijn, en 
de nomenclatuurregels eenvoudig 
en begrijpelijk. De methode die nu ver-
plicht gevolgd moet worden bij het 
toepassen van namen is de zoge-
naamde type-methode. Volgens deze 
methode is de naam van een taxon 
blijvend verbonden aan een bepaald 
element van die groep, welk element 
men het (nomenclatorische) type 
noemt. Zo bepaalt het type-exemplaar 
de toepassing van een soortsnaam, de 
type-soort de toepassing van een ge-
slacht. Door het gebruik van de type-
methode is de betekenis van herbaria 
als archieven aanzienlijk toegenomen. 
documentatie. Alle materialen en ge-
gevens, die de basis vormden van sys-
tematische onderzoekingen, behoren 
compleet en zorgvuldig te worden be-
waard. Herbarium-exemplaren, cyto-
logische preparaten, tekeningen en fo-
to's zijn belangrijke bronnen waarnaar 
verwezen kan worden. Voor de correc-
te identificatie van taxa^ waarmee on-
derzoekers in hun proeven werken, is 
documentatie in de vorm van herba-
rium-exemplaren onontbeerlijk. Cyto-
genetische gegevens bijvoorbeeld 
hebben alleen waarde, indien zij gere-
lateerd kunnen worden aan plantema-
teriaal dat correct is geïdentificeerd en 
beschikbaar blijft voor verificatie. Tal-
rijk zijn de voorbeelden van chromo-
soomtellingen aan planten verricht, 
gepubliceerd zonder dat de identiteit 
van de geanalyseerde planten gedocu-
menteerd kan worden aan herbarium-
materiaal (Lawrence, 1966). Talrijk zijn 
eveneens de gevallen waarin materia-
len verkregen van proefstations, insti-
tuten en botanische tuinen voorzien 
zijn van een onjuiste naam. Daarom 
blijft verificatie van de identiteit van 
planten noodzakelijk. 
publikatie. De resultaten van bota-
nisch en landbouwkundig onderzoek 
dienen te worden gepubliceerd met 
verwijzing naar herbariumexemplaren 
van de taxa, waaraan het onderzoek 
werd verricht. Het is noodzakelijk om 
publikaties waarin nieuwe vormen zijn 
beschreven en/of nieuwe namen zijn 
gegeven, te dateren. 
variaties op een zelfde thema: klassie-
ke, moderne en experimentele plan-
tensystematiek 
De plantensystematiek is de oudste 
van de botanische wetenschappen. 
Sinds de 18de eeuw hebben bepaalde 
ontwikkelingen het vak tot verstarring 
en isolement gebracht, wat tot aan het 
begin van de 20ste eeuw heeft ge-
duurd. Kenmerkend voor die periode 
waren (De Wit, 1959): 
een groeiende tegenstelling tussen 
systematische en 'economische'bota-
nie. In de loop van de 19de eeuw 
neemt de belangstelling voor het nut 
van planten bij systematici af, en 
wordt steeds minder onderzoek aan 
nuttige planten verricht. In het begin 
van de 20ste eeuw ontwikkelde de 
'economische botanie' zich als een be-
langrijke tak van botanisch onderzoek. 
min of meer los van de klassieke syste-
matiek. 
een verstarring van de methodieken. 
De belangstelling van de systematici 
beperkte zich tot het omschrijven van 
taxa en het opsporen van verschilken-
merken hiertussen. Men zocht in de 
vorige eeuw meer naar het vaststellen 
van het isolement van taxa en de afba-
kening van hiaten tussen natuurlijke 
groeperingen dan naar het vaststellen 
van samenhangen. Hierbij richtte men 
zich bijna uitsluitend op uitwendig 
morfologisch onderzoek, waarmee de 
term 'beschrijvende botanie'zijn intre-
de doet (zie figuur 1). 
een opeenhoping van feitenmateriaal 
en een versaaiing van het onderwijs. 
Nadat de nieuwe botanische ontdek-
kingen in de tropen gemeengoed wa-
ren geworden, was het element van 
verrassing verdwenen. De noodzaak 
van synthese van een onoverzichtelij-
ke opeenhoping van feitenmateriaal 
leidde tot een technisch beschrijven en 
catalogiseren, dat weinig enthousias-
me meer teweegbracht. Het onderwijs 
rondom de eeuwwisseling (en vaak 
nog zeer lang daarna) muntte uit door 
saaiheid. 
een stormachtige ontwikkeling van an-
dere botanische vakgebieden. De an-
dere botanische wetenschappen ont-
wikkelden zich mede met behulp van 
een veelzijdig instrumentarium tot de 
'experimentele' richtingen. De syste-
maticus evenwel werkt met technisch 
eenvoudige apparatuur. Bovendien 
zag de systematicus zich genoodzaakt 
meer naar 'intuïtie' te werk te gaan, 
1.De 'klassieke' plantensystematicus 
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aangezien hij niet beschikte over de 
controle van het direct toepasselijke 
experiment. 
Nieuwe ideeën en methoden hebben 
het inzicht in het functioneren van de 
plantensystematiek en haar relaties 
met andere vakgebieden aanzienlijk 
verdiept. De morfologie is nog steeds 
de belangrijkste basis om tot identifi-
catie en classificatie van taxa te gera-
ken. In deze zin is de plantensystema-
tiek klassiek gebleven. In de zoge-
naamde moderne systematiek wordt 
daarnaast zoveel mogelijk informatie 
uit andere vakgebieden (geografie, cy-
tologie, palynologie, enz.) benut om 
tot een zo volledig mogelijk beeld te 
komen van de verwantschap der be-
studeerde taxa. 
De experimentele systematiek (of bio-
systematiek) streeft hetzelfde doel na 
als de moderne systematiek, maar ver-
schilt van deze laatste slechts in een 
ander accent op de te gebruiken disci-
plines (cytogenetica bijvoorbeeld) en 
technieken (het experiment, compu-
ter). Beide zijn methodologische va-
rianten van hetzelfde vakgebied, na-
melijk van de plantensystematiek. Dit 
betekent dat het experimentele syste-
matische onderzoek in grote lijnen be-
hoort te verlopen volgens de in tabel I 
weergegeven stadia (zie figuur 2). Bij 
deze benadering ligt het accent op de 
cytogenetica, waarbij cytologische en 
genetische technieken worden toege-
past op plantenpopulaties die onder 
natuurlijke en kunstmatige omstan-
digheden opgroeien. De resultaten 
(chromosoom-aantal, -morfologie, 
-gedrag; steriliteitsbarrières in en tus-
sen populaties) kunnen een belangrij-
ke aanwijzing geven voor de geneti-
sche verwantschap van de te bestude-
ren taxa. Samen met gegevens verkre-
gen via de vergelijkende morfologie 
en plantengeografie kan dit leiden tot 
een meer objectieve classificatie. Een 
belangrijke beperking van de exeperi-
mentele systematiek is gelegen in de 
lange tijdsduur benodigd om cytoge-
netische gegevens te verkrijgen alvo-
rens tot rangschikking der taxa in een 
systeem kan worden overgegaan. Bo-
vendien zijn verschillen en overeen-
komsten tussen taxa tot op grote 
hoogte meetbaar aan morfologische 
eigenschappen van deze taxa, zodat 
de morfologie een centrale plaats zal 
blijven vervullen in pogingen om tot 
classificatie te komen. Echter, de expe-
rimentele systematiek biedt meer ob-
jectieve mogelijkheden om het belang 
af te wegen van morfologische eigen-
schappen en van combinaties daarvan 
voor de classificatie van taxa. 
experiment en instrument 
Plantensystematisch onderzoek ver-
richt aan het uiteindelijke resultaat van 
levensprocessen (de plant), is even 
'fundamenteel' als welk onderzoek in 
kleiner bestek (binnen de plant of zijn 
bestanddelen) dan ook. Het verschil is 
meer van technische aard: de experi-
mentator kiest één of meer factoren 
die in een door hem te scheppen situa-
tie onderzocht worden. Door één of 
meer factoren te kiezen, worden ande-
re buiten beschouwing gelaten. De 
systematicus heeft deze mogelijkheid 
niet, want hij bestudeert het resultaat 
van de levensprocessen als geheel, 
namelijk de plant en de planten. In het 
systematisch onderzoek wordt de aan-
wezigheid van enkele eigenschappen 
vastgesteld, die tegelijkertijd in een 
plant worden gevonden. Door talrijke 
planten achtereenvolgens te onder-
zoeken, komt men eigenschappen te-
gen die steeds, of nu en dan, of nooit in 
eikaars gezelschap voorkomen. De 
mate van correlatie van deze eigen-
schappen wordt vastgesteld, evenals 
hun graad van trouw. De systematicus 
staat hierbij tegenover het resultaat 
van een causaal verloop van proces-
sen, dat vroeger heeft plaatsgehad. 
Daaruit wordt getracht een samen-
hang met vroegere processen van 
overeenkomstige aard te vinden (De 
Wit, 1959). 
Dat de systematicus vaak alleen met 
loep, prepareernaalden en binoculair 
werkt, terwijl anderen (elektronenmi-
croscoop en andere apparatuur ge-
bruiken, wijst eveneens op een ver-
schil in techniek en is van onderge-
schikt belang. Een instrument is in 
staat om op een bepaald terrein fijner 
te registreren dan de menselijke zintui-
gen. De verkregen gegevens kunnen 
vaak beter verwerkt worden via me-
chanische weg dan door de mens. 
Elk apparaat heeft een begrensd wer-
kingsterrein en kan binnen die grenzen 
registreren, los van de menselijke rela-
tiviteit, maar afhankelijk van de relati-
viteit van de keuze. Voor de interpreta-
tie der verkregen gegevens komt de 
2. De 'experimentele' plantensystemati-
cus 
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menselijke geest opnieuw tot gelding. 
Apparatuur is niet meer dan een hulp-
middel (De Wit, 1959). 
systematiek van cultuurgewassen 
Hoewel er geen principieel verschil be-
staat tussen de systematiek van wilde 
en gekweekte taxa, verschillen ge-
kweekte taxa in bepaald opzicht van 
wilde. Cultuurgewassen zijn niet al-
leen het produkt van natuurlijke selec-
tie, maar ook van bewuste en onbe-
wuste selectie door de mens. Zij zijn 
vaak uitzonderlijk variabel (bijvoor-
beeld bananen, sorghum, cowpea). De 
systematische consequenties zijn 
vooral op het niveau beneden de soort 
aanzienlijk. De formele botanische ca-
tegorieën voor taxa beneden soortsni-
veau zijn niet toepasbaar op cultuurge-
wassen. De code voor gekweekte plan-
ten erkent als laagste eenheid de culti-
va r. Groepen van cultivars kunnen 
aangegeven worden als informele ca-
tegorieën, waarin de systematische 
structuur van het gewas in kwestie tot 
uitdrukking wordt gebracht. De wijze 
van voortplanting (vegetatief, zelf- of 
kruisbevruchting) van een taxon is 
systematisch van groot belang, aange-
zien dit de aard en de mate van de ge-
netische variatie bepaalt binnen dat 
taxon. De termen die gebruikt worden 
om deze categorieën aan te geven, 
moeten eenvoudig zijn en verschillen 
van die in gebruik voor de wilde taxa. 
De namen van cultivars bestaan uit de 
gewone soortsnaam gevolgd door een 
cultivar-aanduiding, een fantasie-
naam. Deze fantasienamen zijn van 
groot belang voor de kwekers, en het 
gebruik hiervan wordt geregeld in een 
aparte code voor gekweekte planten. 
Morfologische kenmerken prevaleren, 
daar ze het eenvoudigst te herkennen 
en te conserveren zijn in gedroogd ma-
teriaal, maar gegevens van cytologi-
sche, genetische, biochemische aard 
en dergelijke kunnen belangrijke gege-
vens leveren voor de classificatie. Mo-
derne en experimentele systematiek 
kunnen hier hand in hand gaan. Zon-
der deze studies blijft de classificatie 
van cultuurgewassen vaak onbevredi-
gend. Het ligt voor de hand de moder-
ne systematicus te betrekken bij de 
naamgeving en classificatie van cul-
tuurgewassen, ondanks zijn traditio-
nele terughoudendheid ten aanzien 
van gekweekte taxa. Te vaak worden 
gekweekte planten geclassificeerd 
door personen zonder kennis van en 
inzicht in de plantensystematiek, wat 
resulteert in talloze ongeldige en on-
juiste namen. Bovendien leidt de on-
juiste interpretatie van de nomencla-
tuurregels en het gebrek aan inzicht in 
het verschil tussen classificatie en 
naamgeving tot een onderwaardering 
van de systematiek door velen die met 
cultuurgewassen werken (Baker, 
1970; Jeffrey, 1968). De historisch ver-
klaarbare 'incompatibilité des hu-
meurs' tussen plantenveredelaars en 
plantensystematici bijvoorbeeld, 
vormt een belemmering voor een nau-
we samenwerking tussen beider vak-
gebieden om tot een betere ont--
plooiing te geraken van de classificatie 
van cultuurgewassen (Westphal, 
1974). 
De oplossing van systematische pro-
blemen bij cultuurgewassen kan be-
vorderd worden door het ondernemen 
van monografische studies op wereld-
schaal (revisie van families, geslach-
ten), waarbij samenwerking met 'eco-
nomische botanici' en land- en tuin-
bouwkundigen niet alleen voor de 
hand ligt, maar ook noodzakelijk is. 
plantensystematisch onderzoek aan 
tropische gewassen 
Men kan verschillende typen van sys-
tematisch onderzoek onderscheiden: 
inventariserend, monografisch en ex-
perimenteel (zie tabel II). 
inventariserend-systematisch onder-
zoek. Bij dit type van onderzoek beho-
ren de te bestuderen taxa vaak tot ver-
schillende families. Dit betekent dat 
wel alle stadia van het plantensyste-
matisch onderzoek worden uitgevoerd 
(zie tabel I), maar dat hierbij de classifi-
catie boven het niveau van de soort op 
de achtergrond is getreden. Kenmer-
kend voor dit type onderzoek is de be-
handeling in den brede. Alle belangrij-
ke aspecten worden per soort behan-
deld, systematische problemen gefor-
muleerd en, indien mogelijk, tot een 
oplossing gebracht, en het nut voor de 
mens aangegeven. Problemen op het 
gebied van de classificatie boven het 
niveau van de soort zijn vaak ingewik-
keld, en vergen vele jaren van onder-
zoek om, met het verworven inzicht in 
de onderlinge verwantschap der taxa, 
bevredigend opgelost te kunnen wor-
den. Slechts node laat de inventarise-
rende systematicus de oplossing van 
dit soort problemen over aan de mo-
nografisch werkende systematicus, 
die geacht wordt daarvoor meer tijd 
beschikbaar te hebben. 
Verschillende inventariserend-syste-
matische studies werden aan de Land-
bouwhogeschool uitgevoerd aan ma-
terialen verzameld in tropisch Afrika 
(Ethiopië, Ivoorkust, Kameroen, Libe-
ria). In het onderzoek bijvoorbeeld van 
nuttige bosbomen in Liberia, geba-
seerd op jarenlang veldonderzoek, 
werden tientallen soorten behandeld 
behorend tot meer dan twintig ver-
schillende families. Bij de bestudering 
van nuttige gewassen, vooral van voe-
dingsgewassen in Ethiopië, bleek de 
eenvoudigste methode om de diversi-
teit van cultuurgewassen in handen te 
krijgen, de inzameling van op markten 
aangeboden oogstprodukten te zijn. 
Op deze wijze werden duizenden mon-
sters verzameld, die later ten dele wer-
den uitgezaaid in collectietuinen ter 
plaatse en in kassen in Wageningen, 
en bestudeerd. Verzamelingen, op er-
ven en in velden gemaakt, gaven ver-
dere informatie. Hiermee werd de ba-
sis gelegd voor systematisch-land-
bouwkundige studies van peulvruch-
ten, specerijen en medicinale gewas-
sen, en oliegewassen, terwijl knolge-
wassen en granen nog op een bewer-
ker wachten. Voor Kameroen werd op 
bescheidener schaal een soortgelijke 
inventarisatie uitgevoerd, resulterend 
in een nog lopend systematisch onder-
zoek naar inheemse groenten en een 
voorlopig overzicht van specerijen en 
kruiderijen (Westphal et al., 1980). 
In het geval van cultuurgewassen, in 
het bijzonder van voedingsgewassen, 
is het tevens van belang te weten in 
welke teelt- en landbouwsystemen zij 
verbouwd worden. Indien gegevens 
daaromtrent ontbreken of slechts frag-
mentarisch voor handen zijn, dienen 
deze alsnog geïnventariseerd en geë-
valueerd te worden. Zo werden, gelijk-
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tabel II. Voorbeelden van plantensystematisch onderzoek aan tropische gewas-
sen 
type van onderzoek voorbeelden 
1. inventariserend -
systematisch onderzoek 
1.1 nuttige bosbomen van Liberia (Voorhoeve, 
1965) 
1.2 peulvruchten in Ethiopië (Westphal, 1974) 
1.3 specerijen, kruiderijen en medicinale ge-
wassen in Ethiopië (Jansen, 1981) 
1.4 oliegewassen in Ehtiopië (Seegeler, in 
voorbereiding) 
1.5 inheemse groenten in Kameroen (West-
phal-Stevels, in voorbereiding) 
2. monografisch -
systematisch onderzoek 
2.1 Dolichos-Phaseolus-Vigna complex, Papilio-
naceae (Verdcourt, 1970) 
2.2 geslacht Cicer, Papilionaceae (Van der 
Maesen, 1970) 
2.3 geslacht Allium, Liliaceae, in Afrika (De Wil-
de-Duyfjes, 1976) 
2.4 familie der Dichapetalaceae in Afrika (Brete-
ler, 1973-1980) 
2.5 familie der Loganiaceae in Afrika (Leeu-
wenberg, 1960-1980) 
2.6 geslacht Trichilia, Meliaceae, in Afrika (De 
Wilde, 1968) 
3. experimenteel-
systematisch onderzoek 
3.1 classificatie en evolutie van bananen, Mu-
saceae (Simmonds, 1962, 1976) 
3.2 classificatie en evolutie van knolvormende 
So/anum-soorten, Solanaceae (Hawkes et al. 
1979, Simmonds, 1976) 
3.3 classificatie en evolutie van sorghum, Gra-
mineae (Harlan & de Wet, 1972) 
3.4 classificatie Phaseolus-Vigna complex, Pa-
pilionaceae (Maréchal et al., 1978) 
tijdig met de plantensystematische 
studies van nuttige gewassen in Ehtio-
pië (1967-1968) en Kameroen (1975-
1979), inventarisaties van teelt- en 
landbouwsystemen uitgevoerd (West-
phal, 1975; 1981). Daarmee worden 
systematische studies van nuttige ge-
wassen, in dit geval van voedingsge-
wassen, geplaatst in het kader van de 
landbouwkundige praktijk in genoem-
de landen, waardoor hun praktisch nut 
aanzienlijk wordt vergroot. 
monografisch systematisch onder-
zoek. Stond bij het vorige type van on-
derzoek het nuttig gebruik door de 
mens van een heterogene groep van 
taxa op de voorgrond, bij het mono-
grafisch onderzoek gaat het er vooral 
om de samenhang van groepen van 
taxa, behorend tot een zelfde familie of 
geslacht(en) te analyseren. Naast een 
brede opzet wordt ook een bewerking 
in de diepte nagestreefd. Deze studies 
nemen dan ook jaren in beslag. Vaak 
worden de systematische onderzoe-
kingen ondersteund door studies op 
aangrenzende terreinen. 
Bij de revisie, bijvoorbeeld van de 
groep der Phaseolinae, behorend tot 
de Papilionaceae waarin veel econo-
misch belangrijke bonen uit de tropen 
voorkomen (gewone boon, cowpea, 
mung), werd een betere classificatie 
van de taxa bewerkstelligd, mede met 
behulp van de resultaten van palyno-
logisch onderzoek (Verdcourt, 1970). 
Het kernprobleem, namelijk het ont-
warren van het Phaseolus-Vigna com-
plex, werd door anderen op basis van 
morfologische en palynologische 
eigenschappen met een statistische 
computer-analyse onderzocht (Maré-
chal et al., 1978). De resultaten van de 
laatste studie kwamen in vergaande 
mate overeen met die van de eerstge-
noemde, wat een ondersteuning is 
voor de opvatting dat, in modern-sys-
tematische studies, nog steeds een 
plaats ingeruimd kan worden aan de 
werking van de intuïtieve vermogens 
van de systematische onderzoeker. 
experimenteel-systematisch onder-
zoek. Via het experiment verkregen ge-
gevens, die systematisch van belang 
zijn, worden in dit type van onderzoek 
geanalyseerd. Het gaat hier vaak om 
cytogenetisch onderzoek, dat door 
middel van kruisingen de genetische 
affiniteit van taxa wil onderzoeken. 
Vooral in de 'economische botanie' 
zijn met deze benadering fraaie resul-
taten bereikt, bijvoorbeeld met sor-
ghum en bananen. 
Sorghum. De variatie binnen de on-
dersectie Arundinacea van het ge-
slacht Sorghum Moench is zeer groot. 
In het verleden werden binnen deze 
ondersectie 16 wilde en 31 gecultiveer-
de soorten onderscheiden. Deze soor-
ten kruisten vrijelijk met elkaar en ga-
ven fertiele nakomelingen. Het blijkt 
dat een sterke interactie bestaat tussen 
deze wilde en gekweekte taxa, en dat 
'disruptive selection' een belangrijke 
rol speelt in de ontwikkeling van sorg-
hum als cultuurgewas (Doggett, 1976). 
Wilde-, onkruid- en cultuurtypen van 
sorghum komen naast elkaar voor.Cy-
togenetische resultaten leidden ertoe 
dit gehele complex onder te brengen 
in één soort: Sorghum bicolor (L.) 
Moench. Op morfologische gronden 
(bouw van de aartjes) konden de ge-
cultiveerde sorghums ingedeeld wor-
den in vijf basisgroepen (Bicolor, Gui-
nea, Caudatum, Kafir, Durra), de wilde 
sorghums in zes groepen, en de on-
kruid-sorghums in één groep (De Wet 
éta l . , 1976). 
Eetbananen (Musa). De classificatie 
van de bananen cultivars behorend tot 
de sectie Musa is zeer gecompliceerd, 
doordat in de ontwikkeling van deze 
groep het optreden van steriliteit, par-
thenocarpie en ploidie een beslissen-
de rol heeft gespeeld. De genetische 
landbouwkundig tijdschrift/pt 93 (1981) nr. 3 - 72 
M. acuminata 
(AA, wild) 
eetbare triploiden 
(AAA) 
3. Evolutie van de consumptiebanaan 
(naar Simmonds). 
ontwikkeling van steriliteit 
en parthenocarpie 
triploidie 
eetbare diploiden 
(AA) 
Polyploidie en hybridisatie 
cultivar groepen: 
AB 
AAB, ABB 
AAAB.AABB.ABBB 
< - M. balbisiana 
(BB, wild) 
structuur van het Mt/sa-complex 
werd door cytologische en cytogeneti-
sche methoden in grote lijnen blootge-
legd, en een informele classificatie van 
cultivargroepen werd mogelijk, geba-
seerd op het aantal genomen gecorre-
leerd aan de morfologische eigen-
schappen van de taxa. Twee soorten 
staan aan de basis van de huidige eet-
bananen: Musa acuminata Colla en M. 
balbisiana Colla. Beide zijn diploid; de 
eerste soort met genoom A, de laatste 
met genoom 6. De bestaande cuftivars 
kunnen gegroepeerd worden op basis 
van het aantal genomen en hun her-
komst (zie fig. 3), waarbij de eetbaar-, 
heid van de banaan verbonden is met 
het A-genoom. De meeste cultivars 
zijn triploid, met als belangrijkste ty-
pen: AAA, AAB en ABB (Simmonds, 
1976). De correcte wetenschappelijke 
naam van de eetbanaan is nog steeds 
niet vastgesteld, wat zeker bevreem-
ding kan wekken. Verschillende bino-
mia zijn in omloop, maar een degelijke 
nomenclatorische oplossing zal veel 
speurwerk vereisen. Het wachten is op 
een 'economisch, botanicus' die dit 
handwerk beheerst. 
- De zogeheten moderne en experi-
mentele plantensystematiek zijn ten 
nauwste op elkaar betrokken, en vul-
len elkaar aan. 
- De plantenmorfologie blijft de be-
langrijkste basis ter identificatie en 
classificatie van taxa. 
- Het gebruik van liniaal en loep is 
niet wezenlijk anders dan het gebruik 
van meer geavanceerde apparatuur. 
- De idee dat het uitvoeren van expe-
rimenten de plantensystematiek pas 
modern maakt, geeft blijk van een een-
zijdige opvatting over het wezen van 
het experiment en het modern zijn. 
- Het ziet er naar uit dat in plantensy-
stematisch onderzoek intuïtie een rol 
zal blijven spelen, alle experimenteer-
lust ten spijt. 
- Meer aandacht van de zogeheten 
moderne plantensystematici voor de 
revisie van taxa, die cultuurgewassen 
bevatten, is gewenst. 
- De tropen bieden vele mogelijkhe-
den voor systematisch onderzoek aan 
cultuurgewassen. 
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